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Nur Atikah gigih memberi tumpuan pada keperluan pengajian dan kedua-dua anaknya pada masa sama.
Nur Atikah A Rahman,· 33, turun padang untuk
siapkan tugasan rnenielang bersalin, temu
ramah koresponden ketika dalam pantang
Siti Sahara Ariffin, ,24, tunggang motosikal
ulang~aliktakrn ketika sarat mengandung
lapan bulan untuk jalani praktikal di sekolah
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f)Cekal harungi ranjau
derni tunai komitmen
pada keluarga, pengajian i, too Kuala Lumpur
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dalakan' fokus Nur Atikah














ha~ dan semangat tinggi,
beliau tetap turun padang
bertemu kor.esponden yang





Oleh Faizatul Farhana . .
Farush Khan
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A lahan teruk yangdialami setiap hariselama tiga bulan
pert am a rnengandungkan
anak kedua tidak 'rnenggen- V2/3
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'Iiada .siaparnarnpu gantikanibu' Buru rita-eta,





'" Kuala Lum.pur-~Ibu sangat bernilai
dalam hidup saya
. dan adik-beradik.
Beliau adalah fempat kami







nya kasih pelajar Ijazah
Sarjana Sains (Kimia) di
Universiti SainsMalaysia
(USM), Nurul Syazana Has-
maruddin, 26,padaibu
tersayang, Rofiaah Mat, 54~






bina nilai positif dalam
keperibadian mereka.
"Semenjak beliau men-













. malah gigih mencari





hubungan rapat dengan .
ibu pernah menyebabkan-















Jika ibu kurang sihat,
_ anak ketiga daripada
empat adik-beradik itu
akan pulang ke kampung
di Kota Bharu, Kelantan~
untuk menjaga dart mem-
berikan kata-kata sema-
ngat agar cepat sembuh.
"Hanya ibu yang· .
benar-benar mema-











$iti Sahara (kiri) tekun mengu/ang kaji pelajaran bersa-
ma
Nurul Syazana meraikan kejayaan menggenggam ijazah pertama bersama ibu tersayang ..
....' I•., "--,"<"C
. Nur Atikah sentiasa 6erfikiran positif supaya tidak tersasaf daripada tanggungjawab

























Lebih-lebih lagi saya ting-
, gal di Sepang, manakala
•suami, Mohd Nurul .
, Azmi Mohd Hashim pula
bertugas di Pulau Pinang.
KeluargaJuga berada .
di Pulau Pinang tetapi
mereka datang menjenguk
dari semasa ke semasa,
,"Saya sentiasa berfikiran
positif supaya diri tidak ter-
sasar daripada tanggung-
jawab terhadap pelajaran
dan pada masa sarna, tidak
mengabaikan keluarga,"
katanya yang selamat _




anak sulung ke taska dan
bayi ke rumah pengasuh
darijam lapan pagi hingga





















"Ekoran itu, saya ter-
paksa bergegas mengambil
dan menghantar anak ke
hospital. Sliva mengambil
cuti khas untuk menjaga-
nya sepanjang empat hari













Bahasa Melayu di Universiti
Pendidikan Sultan Idris




sulung dua bulan lalu.
Ketika sarat mengan-



















di negeri orang, tambahan
pula berjauhan darjpada
suanti, Mohammad Rashidi
Mat Rani, 2$, dan keluarga
















ijazah, sekali gus mencapai




yang kini dijaga oleh
keluarga di Kelantan, saya
akan terus bersemangat .
unt~ bela jar," katanya.
